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Взаимоотношения «врач – пациент» всегда являлись проблемной зоной в 
медицинской сфере с этической точки зрения. Медицинская этика на протяжении 
тысячелетий пыталась урегулировать эти отношения. Однако врач в этой системе 
всегда рассматривался как главное лицо при решении вопроса относительно 
лечения и здоровья пациента в силу его профессиональных навыков и знаний. В 
данном видении взаимоотношений присутствовала идея патернализма, с позиций 
которой вся власть сосредотачивалась в руках врача, и ни слова не говорилось о 
правах пациента. С развитием новых медицинских технологий, в силу которых 
власть врача стала всеобъемлющей, появилась необходимость в защите прав 
пациента. Для этих целей и возникла биоэтика как новая междисциплинарная 
область знаний, «вплотную приблизившаяся к человеку», к его конкретно-
практическим проблемам. В ее рамках были разработаны не только принципы, 
защищающие права пациента как личности, но представлено новое видение 
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наиболее острых проблем, таких как смерть и эвтаназия. Новый взгляд обнажил 
основы человеческого нравственного чувства, войдя в «плоть и кровь живой 
жизни» [3, с. 3], обострил этическую составляющую темы взаимоотношений врача 
и пациента. 
В данных проблемах наиболее ярко проявляются принципы биоэтики, такие 
как принцип автономии личности, принцип не нанесения вреда, а также принцип 
справедливости. Каждый из них в данном случае говорит о том, что когда дело 
касается выбора «жизнь или смерть», врач не имеет права самостоятельно принять 
решение. Он может и должен проинформировать пациента о возможном исходе 
дела и о способах решения проблемы, а пациент, взвесив все «за» и «против», 
делает вывод относительно дальнейших действий. С этой целью был введен 
принцип информированного согласия, который заключается в том, что врач имеет 
право предпринимать какие-либо действия относительно пациента только с 
письменного согласия последнего, особенно если дело касается опасных болезней 
и тяжелых операций. Человек, в данном случае, выступает не просто как пациент, 
а как личность, у которой есть свое видение ситуации и мнение относительно ее. 
Врач должен с этим считаться.  
Особенно это видно, если рассматривать подробнее вышеуказанные 
проблемы. Каждый человек смертен и всему рано или поздно приходит конец. 
Необходимо понять и принять это. Но, если есть хотя бы маленький шанс выжить, 
нужно им воспользоваться. Врач, со своей стороны, должен умело донести до 
пациента мысль о смерти или же озвучить альтернативные выходы из ситуации. В 
данном случае, врач будет выступать не только как должностное лицо, но и как 
психолог. Ему необходимо подобрать правильные слова для озвучивания правды, 
но при этом настроить пациента на позитивный лад, чтобы человек смог осознать 
свою участь, но не утерять положительного настроя, который очень важен в 
данном случае. 
Проблема смерти напрямую связана с проблемой эвтаназии, т.е. с 
добровольным прекращением жизни. Здесь врач тем более не имеет права 
принимать никаких решений: во-первых, потому что человек может иметь шанс 
справиться с болезнью; а во-вторых, решение, связанное со смертью – сугубо 
личное, индивидуальное. Поэтому, если у человека есть шанс остаться в живых, 
мы не должны лишать его этого шанса. Врачи не боги, они не могут вершить 
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судьбы людей. Наши жизни принадлежат только нам. Данная проблема сложная и 
не до конца изученная, но уже на данном этапе видно, что она важна, что она 
наиболее четко раскрывает то, какими на самом деле должны быть 
взаимоотношения врача и пациента. 
В заключение хочется сказать, что взаимоотношения врача и пациента 
важны, в первую очередь, для них самих. Профессиональный и 
высококвалифицированный врач в первую очередь будет заботиться о 
благополучии пациента, и не сделает ничего последнему во вред. А настоящий 
пациент всегда услышит и правильно поймет слова врача. В рассмотренных 
проблемах эта мысль хорошо видна. Врач и пациент всегда должны быть на 
равных, в диалоге, тогда найдутся верные решения самых сложных проблем. 
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Аннотация. С давних времен споры в жизни людей играют важную роль. Но 
чтобы быть эффективным сейчас, необходимо делать свой важный моральный 
выбор, отвечая на вопрос: "Остаться правым или же сохранять отношения?"  
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